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Observatorio Natación es una producción sonora de doble estándar; un 
programa radial, de duración irregular que se emite por 1894Radioonline 
(http://www.1894radioonline.com.ar/), la radio web de Villa Elisa, Provincia de 
Buenos Aires y además se publica como Podcast en el home de la emisora  y en la 
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plataforma española de sonido IVOXX (https://ar.ivoox.com/es/). La cultura digital 
facilita que los relatos circulen y se consuman por diferentes soportes, variando 
sentidos e incitando a conocer y a resignificar.  
En ese contexto Observatorio Natación recupera fragmentos de la actividad y el 
deporte acuático en el formato entrevista, ensaya ordenarlos y el texto que 
produce, esa voz, no es previo, es un texto sonoro que permite conocer/interpretar 
el caso, en el mismo momento de la realización y con una mirada multidiciplinaria 
construida por nadadores master, Profesores y estudiantes de Educación Física y 
Comunicadores Sociales, Periodistas.  
Se entrevistan a nadadores, nadadoras, entrenadores, investigadores, funcionarios 
y los contenidos que se cruzan y expanden en historias y experiencias personales, 
refieren a cuestiones técnicas, estratégicas, de políticas deportivas, instituciones, 
reglas, pedagógicas, psicológicas, fisiológicas, de biomecánica, de conocimiento 
científico, de potencia, de competencia… 
Observatorio Natación propone establecer conexiones, disponer las experiencias 
según un criterio para poder pensar una lógica, una causalidad, un azar, desde el 
lenguaje sonoro, que centralmente es diálogo y que permite conversar y ofrecer 
claves de comprensión y lectura de los contenidos seleccionados, y que en 
definitiva es una forma del conocer, que nos acerca a una mirada de la natación 
local, regional y nacional. 
